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Mengajarkan suatu topik pembelajaran matematika harus menekankan
prasyarat pengetahuan yang harus dimiliki siswa sebagai kompetensi dasar. Hal ini
penting karena matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisir sesuai
dengan hierarkinya. Topik-topik dalam matematika itu tersusun secara hierarki mulai
dari yang mendasar sampai yang paling sulit. Sesuai deskripsi tersebut, adakah
pengaruh pemahaman konsep aljabar terhadap kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII MTs
PUI Cilimus dalam memahami konsep aljabar dan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial. Selain itu, untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh pemahaman konsep aljabar terhadap kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial dan seberapa besar pengaruhnya.
Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pemahaman konsep aljabar
sangat berperan dalam kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal aritmetika
sosial. Ada dua jenis variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah
variabel bebas dalam hal ini yaitu pemahaman konsep aljabar, sedang variabel Y
adalah variabel terikat dan dalam hal ini adalah kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII MTs PUI Cilimus
Kabupaten Kuningan tahun ajaran 2011/2012, karena materi aritmetika sosial terdapat
di kelas VII. Besarnya populasi sebanyak 101 siswa yang terbagi menjadi tiga kelas.
Penentuan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengujikan ada tidaknya
pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Pemahaman aljabar kelas VII MTs PUI Cilimus dikategorikan cukup dengan
rata-rata hasil tes 62,59 dan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal aritmetika
sosial dikategorikan baik dengan rata-rata hasil tes sebesar 75,19. Model regresi yang
digunakan adalah model regresi linier dengan persamaan = 6,119 + 0,914X
yang menunjukkan data tersebut linier dan koefisien korelasinya sebesar 0,781
menunjukan korelasi kuat antara kedua variabel. Terdapat pengaruh yang signifikan
antara pemahaman konsep aljabar terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan
soal-soal aritmetika sosial karena β1 > 0,05 atau 0,914 > 0,05. Berdasarkan hasil
perhitungan uji kebaikan model dapat dilihat nilai R bernilai 0,781 dan R Square
bernilai 0,609, kebaikan model ini jika semakin mendekati 1 maka variabel X
memberikan kontribusi yang besar kepada variabel Y, dari R square yang bernilai
0,609  atau 60% ini menunjukkan nilai yang sangat mendekati 1 berarti variabel X ini
memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap variabel Y.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Matematika telah banyak memberikan sumbangan dalam perkembangan
pengetahuan maupun teknologi. Peranan matematika di sekolah yang
memiliki ciri-ciri objek dasar yang abstrak meliputi fakta, konsep, pengerjaan,
prinsip, pola pikir deduktif dan konsisten, serta tidak dapat dipisahkan dengan
kualitas sumber daya manusia. Menurut Russefendi (2005:268) “Objek
langsung dari matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan aturan
(prinsipal). Untuk mempelajari objek-objek langsung, ataupun untuk
mempelajari topik-topik dalam maematika tidak dapat sembarangan”.
Matematika dalam pembelajarannya sebagai dasar bagi ilmu yang lain
harus dikuasai oleh siswa, hal ini sangatlah penting karena dalam matematika
mencakup semua segi kehidupan, artinya jika siswa bisa menguasai
matematika, maka akan mempermudah untuk mempelajari yang lainnya,
karena matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan sesuai
dengan  hierarkinya. Jadi dalam matematika itu ada persyaratan yang harus
dikuasai sebelum belajar topik berikutnya.
Kemampuan siswa menerima pelajaran matematika hanya sebatas
menerima materi dari guru saja, selain itu kendala lainnya siswa tidak
mengerti tujuan dari materi yang di pelajari karena hanya sekedar menerima
sejumlah materi yang diberikan oleh guru. Padahal dalam pelajaran
matematika itu adalah materi yang salah satu selalu berkaitan dengan materi
yang lainnya. Dalam Turmudi (2008:21) “Para siswa mencoba mengaitkan
2matematika sebelumnya dengan matematika yang sedang didiskusikannya
sebagai perwujudan bentuk connection atau bentuk kait-kelindan (interwine)
sedemikian sehingga para siswa menyadari akan kaitan-kaitan yang sangat
erat antara topik sebelumnya dan topik yang sedang dibahas, antara konsep
matematika yang sedang dikaji dengan konsep yang telah dipelajarinya, antara
konsep matematika dengan materi kajian bidang studi lainnya apakah itu IPA
(Fisika, Kimia, Biologi, Ilmu bumi, dan Alam Falak) atau Ilmu Ekonomi.”
Salah satu materi pembelajaran matematika disekolah adalah aritmetika
sosial. Aritmetika sosial merupakan sebuah materi yang didalamnya terdapat
aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Aljabar merupakan salah satu
materi dalam matematika, sebelum mempelajari dan memahami pokok
bahasan aritmetika sosial, siswa harus memahami dulu tentang aljabar sebagai
penyusunnya. Dalam pembelajaran matematika suatu materi tidak terlepas
dari materi lain. Artinya materi yang satu dengan lainnya mempunyai
keterkaitan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, keteraturan atau
kesistematisan dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa dalam
setiap jenjang dan harus jadi pokok utama yang harus dipertimbangkan.
Topik-topik pembelajaran dalam matematika tersusun secara hierarkis,
terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari yang mendasar sampai pada yang
paling sukar. Oleh karena itu dalam  matematika terdapat topik, konsep, atau
materi selanjutnya. Matematika dalam pembelajarannya sebagai dasar bagi
ilmu yang lain harus dikuasai oleh siswa hal ini sangatlah penting karena
dalam matematika mencakup semua segi kehidupan, artinya jika siswa bisa
menguasai matematika, maka akan mempermudah untuk mempelajari yang
3lainnya. Namun, kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah masih banyak
siswa yang hasil belajar matematikanya sangat begitu rendah dibandingkan
dengan hasil belajar bidang studi yang lain. Kebanyakan siswa beranggapan
pelajaran yang menakutkan, hal ini terjadi karena minat mereka terhadap
pelajaran matematika sangat begitu kurang.
Kemampuan siswa menerima pelajaran matematika hanya sebatas
menerima materi dari guru saja, selain itu kendala lainnya siswa tidak
mengerti tujuan dari materi yang di pelajari karena hanya sekedar menerima
sejumlah materi yang diberikan oleh guru. Padahal dalam pelajaran
matematika itu adalah materi yang salah satu selalu berkaitan dengan materi
yang lainnya.
Salah satu materi dasar pembelajaran matematika adalah tentang konsep
aljabar yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial.
Seharusnya siswa yang mengusai konsep tentang aljabar akan lebih mudah
dalam menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial.
Berdasarkan studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan observasi dan
wawancara dengan guru matematika di MTs PUI Cilimus yaitu Bapak Iding
Rosadi, para siswa kelas VII sering dijumpai siswa yang memahami konsep
aljabar menunjukkan prestasi yang baik dalam menyelesaikan soal-soal
aritmetika sosial. Akan tetapi, terdapat siswa yang memahami konsep aljabar
namun tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam menyelesaikan soal-soal
aritmetika sosial. Sebaliknya, terdapat juga siswa yang tidak memahami
konsep aljabar tetapi menunjukkan prestasi yang baik dalam menyelesaikan
soal-soal aritmetika sosial.
4Dari pemahaman tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP ALJABAR
TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-
SOAL ARITMETIKA SOSIAL”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibuat identifikasi tentang
indikator kemampuan aritmatika, yaitu:
1. Siswa masih kurang teliti pada konsep aljabar penjumlahan dan
pengurangan dalam menyelesaikan soal-soal aritmatika sosial.
2. Siswa masih merasa bingung pada konsep aljabar perkalian dan
pembagian dalam menghitung nilai keseluruhan, nilai per-unit, dan
nilai sebagian dalam kegiatan ekonomi.
3. Siswa masih kurang mampu pada konsep aljabar dalam soal
menentukan besar dan persentase laba dan rugi.
4. Siswa masih merasa bingung dalam mensubstitusikan operasi aljabar.
5. Siswa masih merasa bingung dalam memecahkan masalah yang
berhubungan dengan koperasi dan perbankan.
6. Siswa masih merasa sukar dalam operasi aritmatika perkalian bilangan
10, 100, 1000, 10.000, sampai dengan 1.000.000.000
7. Siswa masih merasa bingung dalam melakukan operasi campuran
pada konsep aljabar.
8. Siswa masih merasa bingung dalam aritmatika sosial sederhana seperti
menentukan harga jual dan harga beli.
59. Siswa masih kurang paham pada operasi penjumlahan, pengurangan,
perkalian, pembagian yang melibatkan variabel dan konstanta.
10. Siswa masih merasa bingung dalam aritmatika sosial dalam kehidupan
sehari-hari.
C. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini menjadi
terfokus, maka peneliti membuat suatu pembatasan masalah berdasarkan
identifikasi masalah di atas, yaitu sebagai berikut:
1. Sebagian besar pemahaman konsep aljabar siswa pada materi aljabar
(variabel, konstanta, koefisien, faktor, suku dan suku sejenis), serta
operasi pada bentuk aljabar (tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat)
masih kurang mampu.
2. Sebagian besar siswa dalam menyelesaikan soal-soal aritmatika sosial
(menghitung nilai keseluruhan, nilai per-unit, dan nilai sebagian serta
menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual, harga beli,
rabat, bunga tunggal, dan pajak dalam kegiatan ekonomi) masih
bingung.
3. Sebagian besar siswa dalam pemahaman konsep aljabar terhadap
kemampuan menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial masih kurang.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan didepan, maka
perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:
61. Seberapa besar pemahaman konsep aljabar siswa pada materi aljabar
(variabel, konstanta, koefisien, faktor, suku dan suku sejenis), serta
operasi bentuk aljabar (tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat)?
2. Seberapa besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal
aritmetika sosial (menghitung nilai keseluruhan, nilai per-unit, dan nilai
sebagian serta menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual,
harga beli, rabat, bunga tunggal, dan pajak dalam kegiatan ekonomi)?
3. Adakah pengaruh pemahaman konsep aljabar terhadap kemampuan siswa
dalam menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan sebagaimana dalam
perumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pemahaman konsep aljabar siswa pada materi aljabar
(variabel, konstanta, koefisien, faktor, suku dan suku sejenis), serta operasi
bentuk aljabar (tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat).
2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal
aritmetika sosial (menghitung nilai keseluruhan, nilai per-unit, dan nilai
sebagian serta menentukan besar dan persentase laba, rugi, harga jual,
harga beli, rabat, bunga tunggal, dan pajak dalam kegiatan ekonomi).
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman konsep aljabar terhadap
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial.
7F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Praktis
a. Bagi Sekolah
Sebagai gambaran tentang prestasi pemahaman konsep aljabar dalam
menyelesaikan soal-soal aritmetika sosial peserta didiknya di kelas VII
tahun ajaran 2011/ 2012.
b. Bagi Guru
Guru-guru MTs PUI Cilimus dapat mengetahui kemampuan siswa-
siswinya di kelas VII dalam memahami konsep aljabar dan kemampuan
menyelesaikan soal-soal aritmatika sosial.
c. Bagi Peneliti
Peneliti mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan wawasan
keilmuan.
d. Bagi Siswa
Siswa mendapatkan pengalaman belajar dari guru dan peneliti dengan
memperluas pengetahuan dalam pokok bahasan Aljabar dan Aritmatika
Sosial dan meningkatkan daya pikir kreatif serta kritis melalui tes
kemampuan aritmatika sosial.
2. Manfaat Teoritik
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan baru dari penelitian ini.
b. Dapat memperluas wawasan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.
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